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Aginia Ashari. K7113006. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
KEGIATAN EKONOMI MELALUI PENERAPAN MODEL ADVANCE 
ORGANIZER PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juni 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
kegiatan ekonomi melalui penerapan model Advance Organizer pada siswa kelas 
IV SD Negeri Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Terdapat 4 tahap dalam tiap siklus yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah saya sebagai peneliti, guru, 
dan siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Data yang 
digunakan adalah data pemahaman konsep kegiatan ekonomi, data aktivitas siswa, 
dan data aktivitas guru. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, dan 
wawancara. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Advance Organizer 
dapat meningkatkan pemahaman konsep kegiatan ekonomi pada siswa kelas IV 
SD Negeri Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Peningkatan dapat dilihat pada 
ketuntasan klasikal dari pratindakan sampai dengan siklus II. Pada pratindakan, 
ketuntasan klasikal sebesar 30,77% dengan nilai rata-rata kelas 65,42. Pada siklus 
I, ketuntasan klasikal meningkat menjadi 79,17% dengan nilai rata-rata kelas 
77,92. Pada siklus II, ketuntasan klasikal meningkat menjadi 88% dengan nilai 
rata-rata kelas 82.  
 






Aginia Ashari. K7113006. THE IMPROVEMENT OF CONCEPT 
COMPREHENSION ON ECONOMY ACTIVITY BY APPLICATION 
ADVANCE ORGANIZER MODEL TO THE STUDENTS IN IV
th
 GRADE 
OF KARANGANYAR STATE PRIMARY SCHOOL IN ACADEMIC 
YEAR 2016/2017. Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2017. 
 
The research aimed to improve of concept comprehension on economy 
activity by applying Advance Organizer model to the students in IV
th
 grade of 
Karanganyar State Primary School in academic year 2016/2017. 
This research was a classroom action research which was held in two 
cycles. There were four stages in each cycle, which was planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were I as researcher, teacher, and 
students in IV
th
 grade of Karanganyar State Primary School in academic year 
2016/2017. The data were data of the concept comprehension on economy 
activity, student’s activity, and teacher’s activity. The data sources were the 
teacher and the students in IV
th
 grade. The data collection techniques were test, 
observation, and interview. Data validaty was triangulation. Data analysis was 
interactive analysis which consisted of data collection, data reduction, data 
display, and conclusion drawing. 
The result shows that application of Advance Organizer model can improve 
the concept comprehension on economy activity of the students in IV
th
 grade of 
Karanganyar State Primary School in academic year 2016/2017. The 
improvement could be seen by classical clompleteness from pre-action till second 
cycle. In the pre-action, the classical completeness was 30,77% with value of 
class 65,42. In the first cycle, the classical completeness was 79,17% with value 
of class 77,92. In the second cycle, the classical completeness was 88% with value 
of class 82. 
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